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3次モーメントによる画像の非対称性評価法









Abstract Th日 paperstαtes aboutαmethod to evαluate imα.ge symmetry旬 α:pplying3rd order 
moment凹hichis used mainly to discuss probαbility distribution. The 3rd order moment showsαuseful 
properties of shiftαηd rotαtion invαriant. And仇isvalue becomes to zero in cωe that the anαlyzed figure is 































< 1 > x，yの原点(0，0)、
く 2> 分析領域の中央、すなわち、













f(x) = fe(x)十fo(x) (2) 
但し
ん(x)= {f(x) + f( -x)}/2 (3) 
fo(x) = {f(x) -f( -x)} /2 (4) 
ここでん(x)はf(x)の偶関数成分を、またfo(x)は
f(x)の奇関数成分を表しており、これらの値からz方









Fe(ω) = Re[F(ω)] (6) 




Fo(ω) = Iん(x)e-j2'rr叫 dx (10) 
←∞ 





























lb f(X，Yl凶 (12) 
で与えられる。したがって、 (x-9x)nの期待値、すな
わち9xに関するn次モーメントは次式で与えられる。
f(x -9x)n f(x， Yl)批


























μn = I I (x-9x)n f(x， y)dxdy (15) 
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I'b I'd 
λn = I I (y -gy)勺(x，y)のdx (17) 
Ja JC 

























g"， = μ1 
(21) 



























































































Mj[f(x， y)+ g(x， y)]
tlい(}-ycos()仇 y)十g(x，y)]叫
tlい。一ycω州0例]3帥





































う率長 令4や1ド令 向……しは明判て柑哨対柿称'" I .1 その3次モ一メントHは孟x_ 一+ミ兆ι~xOである












f45ff ec"( 十 1)sec(~ -1)) sinsdx 
1741 f (-x ∞s ~ cscOsec(~ -0) + x3rcscO)dx 
2 sec3 ~ 10 _，_ s ， 3s 一→(3sinー +sin ~::) COS 0 20 


















s = 2r/π 
d5 附3E3Pβ









J2 sec3 ~ 1. _ 3s β、





























































s， _ s 
αニ γcos(1)十一)sec;:;' 2' 2 
s， _ s 
c-川 os(1)一一)sec;:;' 2' _--2 
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これを用いて、例えば、正5角形の3次モーメントを数
値計算すると、
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